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ABSTRACTS
The village of Soyons (Ardèche) houses an important 5th century AD settlement, which associates
a hillfort, the Malpas, and a lowland site in the actual town. Since the 1960s, Soyons has been
presented as a privileged spot for studying North/South exchanges in the Rhône valley. Since
2013, new excavations have been providing new data about the chronology and nature of the
site's  occupation.  A  complexe  fortication  was  built  when  Soyons  was  included  in  the
Mediterranean trade network. Here the plateau seems to be a place of habitat while a part of the
lowland site is used as a place of bronze craft activity. The ceramic corpus clearly belongs to the
north-alpine culture, however some markers point out an assimilation of the Southern lifestyle
by a part of the population. 
La  commune de  Soyons  (07)  abrite  une  importante  occupation  du  Ve  s.  av.  J.-C.  qui  a  pour
originalité d’associer un site de hauteur, le Malpas, à un établissement de plaine dans le village
actuel. Depuis les années 1960, Soyons est présenté comme un lieu privilégié pour l’étude des
échanges  nord/sud  via  le  Rhône,  qui  passe  aux  pieds  du  site.  Des  opérations  de  fouilles
programmées menées depuis 2013 sur le site de hauteur apportent de nouvelles informations sur
la  chronologie  et  la  nature  de  l’occupation  du  site.  Une  fortification,  avec  un  mode  de
construction complexe, est érigée au moment de l’entrée du site dans le réseau du commerce
méditerranéen. Le plateau semble alors occupé par un habitat alors que la ville-basse est, entre-
autre, le siège d’une activité de l’artisanat du bronze. Si le mobilier céramique est clairement de
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culture nord-alpine, certains marqueurs vont dans le sens d’une assimilation du mode de vie
méridional par une partie de la population.
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